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риалы о жизни и деятельности дьакона 
Исайи (Иоакима) из Каменец-Подольска 
и некоторые сочинения этого автора, о 
Димитрии Туптало (Ростовском)!? н др. 
Будучн уже в преклонном возрасте, 
д. И. Абрамович был полон творческих 
сил и научных замыслов. Он никогда не 
отказывал в помощи начинающим уче­
ным как в определении тем, так и в вы­
боре источиков исследования. 
17 Повесть о Варлааме и Иосафе в 
Четьих Минеях димитрия Ростовского. -
Юбiлейний збiрник на пошану акад. 
М. С. Грушевського. частина icторично­
лiтературна, Киiв, 1928, стр. 729-734; 
Лiтописнi дЖерела Четьiх Мiней дмитра 
Ростовського. - Науковий збiрник icTo. 
ричноi ceKu.ii ВУАН за piK 1929, т. ХХХП. 
Киiв, 1929, стр. 32-61. 
Скромный и непритязательный в бы­
ту, д. И. Абрамович был близок и дорог 
коллективу преподавателей кафедр рус­
ского языка и русской литературы Виль­
нюсского университета. 
Научный облик димитрия Ивано­
вича характеризуется широтой науч­
но-исследовательских филологических ин­
тересов, богатой эрудицией, способностью 
к трудоемким источннковедческим рабо­
там, стремлением к текстологической 
точности. В нашей памяти д. И. Абра­
мович остался не только как большой уче­
ный, сохранявшнй полную независимость 
научных убеждений и ВЗГ.1ЯДОВ, но И как 
замечательный педагог и чуткий товарищ. 
Л. Судавuчене 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАРИН (К 80-.nетию со дня рождення) 
17 января 1973 г. исполнилось 80 лет 
выдающемуся советскому языковеду, ака­
демику Академнн наук Лнтовской ССР, 
заслуженному деятелю науки, профес­
сору Ленинградского университета, док­
тору филологических наук Борису Алек­
сандровичу Ларину. 
В нашей стране и за рубежом Борис 
А.lександрович Ларин известен как фило­
лог широких и разносторонних ннтере­
сов. Более 50 лет Б. А. Ларин посвятил 
исследованию истории, диалеКТО_10ГИИ, 
.1ексики, лексикографии, фразеологии и 
стилистикн русского языка, а также 
исследованию балтийских языков и их 
связей со славянскими языками, изучению 
древних индийских текстов. Б. А. ·Ларин 
опубликовал около 120 иаучиых работ и 
статей, участвовал в подготовке. редак­
тировании, рецеизировании и издании раз­
.1ИЧНЫХ КОЛ.1ективиых работ. 
Многогранность интересов Б. А. Ла­
рина ПРОЯВ.1яется еще в стеиах Киевского 
университета, который он оканчивает 
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в 1914 г. Здесь Б. А. Ларии изучает не 
только славистику и русскую литера­
туру, но и сравнительное языкознание, 
санскрит и балтийские языки. В дальней­
шем, будучи в Петербурге, не перестает 
интересоваться балтийскими языками, 
особенно литовским. Основой языка 
Б. А. Ларин считает живую речь. С этой 
целью еще перед первой мировой вой­
ной он прнезжает в Литву, где непосред­
ственно наб.1юдает и изучает литовские 
говоры. 
В 1949 г. Б. А. Ларин был избран 
академиком Академии наук Литовской 
ССР. Некоторое время преподава.'1 в Виль­
нюсском государственном университете 
им. В. Капсукаса, долгое время был 
членом Ученого совета историко-филоло­
гического факультета. Вместе с .1ИТОВ­
скими языковедами ВКЛЮ!lается в снстема­
тическое изучение и описание наречий 
литовского языка, организует работу по 
сбору материалов для аТ.lаса говоров 
литовского языка, ведет исследоваиие 
в об.lасти литовской .lексикологии и лек­
сикографии. 
Б. А. Ларин обладал незаурядным 
талантом ученого·организатора. Он был 
инициатором и создателем многих друж­
ных языковедческих коллектнвов, состо­
ящих из его учеников и последовате.lеЙ, 
работающнх над актуальными н слож­
нымн научнымн проблема ми в Ленин­
граде, Пскове, Киеве, Казани, Перми, 
Саратове, Риге и в других городах. 
Глубокая эрудиция Б. А. Ларина, 
его личное обаяние притягивало к нему 
и уже сформировавшихся ученых, и моло­
дежь, лишь вступавшую на путь науки. 
Б. А. Ларин умел подсказать и напра­
вить, вселить надежду в начинающих. 
Он руководил научной работой десятков 
аспирантов и научных сотрудников, ко-
торые, защитив кандидатские и док­
торские диссертации, успешно ведут ис­
следовательскую и педагогическую ра­
боту в самых различных уголках нашей 
страны. 
За заслуги в области науки и педа­
гогической деятельности Б. А. Ларин 
награжден орденом Ленина, орденом Тру­
дового Красного Знамени, медалью "За 
доблестный труд в Великой Отечествен­
ной войне 1941-1945 гг."' и Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
Литовской ССР. 
Умер Борис Александрович Ларин 
26 марта 1964 г. в Ленин граде на 71-0М 
году жизни, полный еще неосуществлен-
ных замыслов. 
М. Сивицкене 
А. Антонович 
